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                           teitooni torinasaamasuka?# 
 (  2  0039290  K9M14F  #ha torimasu'jo.# 
                    0+0 
               3 0039300K4F:K9M #haaN soodesuka /0039310/ haaN.# 
 )--0 
 I( 0039310  *9M:K4F  #hai.# 
 C;),F(C)  S / 0039320  K4F:UlF;U2M  #koQci  moQte  kitara.# 
                                                 0039330  ULF:K8F  #haa?# 
        U zir/1 0039340  U2M:IND  #(++++).# 
                0039350  111F:U2M#'N.#
               WC039360  KoF:U21/U1F#'aQ korja kirei;agane  'aNgai.# 
 1.S0039370  6241K8F #'N.# 
                                                 - 253 -
        e2YV;-, 
                i0039380L4FIK9M  #(++++) /0039390/ 'uciramo /0039400/ ma 'ima basjomo naikedo 
 (++++) si'jooto  'omoQtemo /0039410, 0039411/ 'okanega  'arimaseNdenee.# 
 02..Ma  t 0039390  U1F:IND  #(++++).# 
 ,L_ 0039400 K8F:IND  #(++++).# 
                                                     _ 
 / 0039410  UlF:K8F  #(++++)te  hatjo.# 
     Z c(                   0039411 U1F
:K8F  #secukosaN hai hai  (++++).# 
                 0039420  K4F:K9M  #(++++)nee.# 
 02g  3 
               , 
               /0039430K8F:111F  #(++++) 'iraN.# 
                2 0039440  U&F:K8F #'ii'ja 'uci'wa moo kee (++++) sukaato  (++++).# 
 0039450i81!:41F #'ara  borosukaato haite kitanoni.# 
                 0039460  249M  #(++++) 'icirooga /0039470/ 'anoo /0039471/ niseNmaN'eN'wa 
                             nakena 'a deNdenete  'iQte ma 'i'e'wa  'aQtemone huN 'iimasukeNne.# 
 0039461  LI:19M  #'i'ja sore'jorimo dokozoi cutometaga 'eekeN.# 
                  0039462  f14464 #'ucja  'aNna huuNde 'a soNnanike kuroo seNdemo 'ee 'iQsjoogai 
                           soNna kuroo seNdemo  'eete'jana ziNbucude(++++)darakeNne (++++).# 
 it 
 k  0039463  i4F:k9M  #(++++) kee /0039480/  noNkinamoNdesu'wane /00390/ 'aa.# 
                                                - 254 -
601 c-7-1  5-$               1 0039470  UlF:K8F #haa?# 
                             /t(-e                2 00394711a1F
:K8F  #'a 'i'ja 'uci'a moNpe (++++) hooga  'ee(++++).# 
               3 0039480 IL8A1F  #(++++) kucusitadome  mote  koNdaQta(++++).# 
 9,..0039490  U1F:K8F  #'i'ja  'jaa.# 
 S--003950018FTU1F  #cjoociNni  naQte;# 
               6 0039510  1sKSF #'aa 'a 'a.# 
                                           el  
 ,7co395207#'Nde;# 
               s 0039530  It9i&4F #daitai sitocukino 'uri'ageno saNkagecubuNgurai'wa (++++)nee.# 
 00395404?K9M #'are maa  nee.# 
                                   _7-2-                 (0039550KyMK4F  #niseNmaN'eNno 'uri'ageno 'aru toko'wa niseNzjuumaNgurai'wa  (++++)nee.# 
              0039560  t.41 19M #hoN hoN  (++++).# 
 02%S't 0039570  K9M:IND  #(++++).#  
/  0039580 #kjoo'wa sukunai'wa  'amasagiga.# 
              2 0039590 II1F.K8F  #soo'o.# 
           3  003960014FinF  #'NN.# 
      0 2.s,_?zo, 0039610  U1F/K8F:IND  #(++++).# 
 255  -
                 0039620',.K4F:K9M #(++++)  niseNmaN'joo'wa nakenja 'ikeNte 'iQte /0039630,0039631/ 
 niseNmaN'eN(++++) saNzeNmaN'eN /0039640,0039650/  (++++) soredakeni 
                        nakanaka /0039660,0039670,0039680/ (++++)  kane'wa dekimaseN.# 
                           0,5"I                   00396211i4F:K9M #koziNsjoobai'wa 'oi'oi 'anoo nee /0039690/ 'ikeN'jooni 
                      /0039700/ narimasuga /0039710/  (++++).#
 o2SS3 
                 0039630  UiF:K8F #hoNna  maa sookara kake'jooka.# 
               1 0039631  IY1F:K8F  #'otoosaN'wa(++++).# 
                 0039640  M8F:U2M  #'otoocjaN /0039650/ (++++) koQci  kinasaine.# 
                0039650  1f2MK8F #hai.# 
                 0039660  AF:UlF #cjoQto kore tokee /0039670/ 'aQcii toQcjoite.# 
                0039670  41F:K8F  #haa?# 
              / 0039680  t1F:K8F #haa haa.# 
       02U-3(1. 0039690  U1F/K8F:IND#(++++).# 
                0039700  U1F/K8F:IND  #(++++).# 
                 0039710 IliF:K8F#keNsaN 'oideedesjoo.# 
               0039720  AF:UlF #'NN.#
 -  256  -
                          aS'2                   0039730&F:K9M #(++++)  noNkini site koosite  kurasimasuda'wane.# 
     028 a0 0039740  U1F/K8F:IND #'N.# 
C2t8-1-} 6 
                   0039750  i8F:U1F #baNni ka'erana 'ikeN 'watasi'wa.# 
             2  009760  #'aa  'aa.# 
 (-0039770  K4FfK9M  #(++++) 'eeto simasudagane huN.# 
 02  g1-1-C 
                  0039780  Ii8F:U1F #keNcjaN'wa kjoo'wa 'anoo /0039840/  (++++).# 
                0039790  fl'aa.# 
                 0039800  U1F/K8F:IND  #(++++).# 
                 0039810 K8F:IND #(++++).# 
               L  003  9820  &:K8F #'aa.# 
       02HL1Ci  0039830  U1F/K8F:IND  #(++++).# 
 /7 0039840  ei:19M #'jokei (++++) kee (++++)  maa  sono  hooga  'icibaN  'eedesjoo(++++) 
 'NN.# 
          (7- 
                 0039850  #(++++)  goQcooga  laru(++++) /0039860,0039870/ (++++).# 
 /7  0039860"k4F:K9M  #'ino'u'esaN  (++++) /0039870/ gozaimasunee.# 
  OZSISCA  0039870.  K9M:IND  #(++++).# 
                                                   - 257 -
 62£s8-6 
                 0039880 U1P:K8F (++++) 'o'imo  tabe(++++).# 
X28 ,r 7;; 
             (  0039890  #hirocjaN'wa?# 
              2  0039891  i8F:UlF #nee  hirocjaN'wa?# 
                                   _t 6               3 0039900 UlF:7K8F #hirosaN /0039910/  (++++).# 
      (:;We.,. 0039910 K4F:IND  #(++++).# 
 Li 0039920  Kg:PitUlF  #'iN'ja doodaQta?# 
 S- 0039930  111F:K8F  Pas, 'a.# 
               0039940  6F:U1F  #geNkidaQta?# 
             / 0039950  ITIF:K8F geNki.# 
              c, 0039960  teF:UlF #'NN.# 
                   O 
                0039970  UlF:IND  #(++++).# 
,6 
               0039980  18F:UlF  #naNsite?# 
                                                   /---) 
 , 0039990 U11":K8F #(++++)nee (++++).# 
 /( 0040000 If8i:U1F  #na  'isogasiikane hirocjaN(++++).# 
             /2 0040010  V1F:K8F #'aa 'a.# 
 P (!?  /3  0040020181;'iU1F #
huuN.# 
                                                   - 258 -
 (;1-9c,  0040030  UlF:IND  #(++++).# 
 0.2M                ()" 
                  0040040  xeF:UlF  #'okaacjaN seNdo'wanee 'irookaiga 'aQtenea /0040050/  'jobareta'jo.#          ( 
              a 0040050  Uki':K8F #'aa.# 
                             '23 
                 0040060 Unti:K8F  #'NN soo'o.# 
                0040070 K8F:IND #(++++).# 
                0040080  U3F:K8F #'NN.# 
      C-qa2b  F--0040090  U1F:IND  #(++++).# 
                0040100 K4F/K9M:IND#(++++).# 
                0040110  U1F/K8F:IND  #(++++).# 
 040120 K9M:IND  #(++++).# 
                  sb 
              /0040130  F:K9M #mada sooko(++++)  dekimaseNsi(++++).# 
                0040140 K8F/U1F:IND  #(++++).#
 n2$2)1  I   /6/ 
 -J-  0040150  i8F:U2M  #'oisiidesu'jo 'a maa 'oQcaN.# 
     ff 3 
             2 0040160f2MK8F  #'i'ja  'jaQpa.# 
    G¢ 1Q, 0040170  K4F:IND #(++++).# 
 0040180 K9M:IND #(++++).# 
                                                   - 259 -
               a                  0040190x4F:K7                        9M  #huuN.# 
 /  /0040200  V1F:U2M #(++++)  cjoQto  (++++).# 
        01/          (2 - 0040  210  U2M/K9M:U1F/K4F  #hai.# 
 0040220 1371'.9:fl2M #sore ma 'atoni site  (++++).# 
 20040230  _  :UlF  #hai.# 
                 0040240 K4F:IND #(++++).# 
 02:900 e-e7(1),  /0040250  V2M:K9M  Pjag sorekaranea  ' noo  zeimusjononee /0040260/  'arenee /0040270/ 
                             'anoo (++++)  'arudesjo.# 
 2 0040260  1 ML2M  #hai.# 
                0040270 K494R12M  #hai.# 
 D2c(COA. 0040280  UlF:IND  #(++++).# 
                / 0040290 Kgi:UlF #nani?# 
  L 
                (it 0040300 U2P,K9M #'anoo  giNkookarano  haN'osu  'jacu /0040310/ nee 'are(++++) maNda 
                             'wasja sicjoraNdakeN.# 
                  0040310 U1F:K8F  #hai.# 
                  0040320  U1F:K8F#kore (++++)ni  site;# 
                                                     - 260 -
 Q040321  ITIWIC8F  #(++++) sono sita (++++).# 
 0040330  42Itli9M  #'are;#
 L 
 
,  1, /0040340 U414:K8F  #kokode'wa  'aNta  (++++).# 
                 f 
     02-111x 0040350  K9M:IND  #(++++).# 
                 0040360  i8F:U1F i0aQ su'waQte suuda(++++)ne.# 
                        ji9?                 3 0040370UlF:K8F  Pas su'waQte  (++++)  'ee.fl 
 ;3 
 40040380 i8F:U1F #'watasi (++++) hooga 'ii'wa.# 
 S-0040390  UIF:K8F #haa?# 
 () 0040400  X8F:U1F  #(++++)ga  'ii'wa.# 
                  0040410  e1F:K8F  #su'waQta hooga 
                                                (4. 
                  0040420  K8F:U1F  #(++++) taQta hooga 'ii'wa 'aNta rakude.# 
 f2, 0040430  K9M:  IND  #(++++).# 
 /0040440  li10119M #'aa soodesuka /0040450/ huuN.# 
              2 0040450  i4il:K4F #hai.# 
 0021 0040460 K4F:IND  #(++++).# 
                 0040470  M. K4F  #hai.#
 -  261  -
 9- 0040480  it4F:K9M  #'NN.# 
        izq 2,2, 0040490  K9M:IND  #(++++).# 
 b0 
                0040500144F:K9M  eat). soodesuka.# 
                      .0  1  6 004051 KY.4F:K9M  #(++++)taisita koto'a  (++++).# 
ty...).T30 10040520  tki,,1;9m #'anoo zeimusjono (++++) todokedeta  buNnee;# 
 0040530  11914C12M  #moo  (++++)cjorusoodesu'jo.# 
                       Qmi(2                 0040540 Uz.m.:K9m #daicjoone?# 
 0  04C  5501?914?-72M  #haa.# 
              u1J17                0040560:K9 4 #'a  sogekane.# 
            6, 0040570  i;i4J2M #haa.# 
              7 0040580hiremd:K9M  #huuN.# 
             (9 
                00405812M:K9M#'a  sogedesuka.# 
               0040590 CIKM:1J2M #(++++) /0040600/ 'ima (++++) moo decjorimasugate 'igte (++++).# 
 (00040600  12M:K9M  #huN.# 
              ) 0040610  112M:K9M  //hoo  hoN.#
gg 
             (10040620ral:K9M  #'i'ja sore  (++++)nee (++++) 'anoo;# 
 -  262  -
               /3 0040630  U2M:K9M  #(++++) 'anoo (++++) hoNni kee (++++) hoNni  maa.# 
 62.931 0040640  K9M:IND  #(++++).# 
 OZ11-1-D L g !                                    __,1°
                 10040650118F:UlF  PokaacjaN kono sitai  'oroitara'ikenai?# 
                              _i22                  9 0040660UlF
:K8F  #'1i'wa sokoidemo dokoidemo.# 
                                                                                 t-I 
                3 0040670  H8FtU1F  #'iidesjoo.# 
 n  ;19 
 9- 0040680  11P:K8F  Paa.# 
 029'1 10040690  U2M:IND  #(++++).#                                         '`
--, 
                                                                         _sx.'
                  j` 0040700Ki8FiUlF #sore koo 'orositara 'otositara?# 
                 t 0040710  U1F/K8F:K8F/U1F  #'aa soodemo 'ee'wa.# 
                7 0040720  K8F/U1F:U1F/K8F  Pas. soodemo(++++).# 
 CL)142                  0040730 K9M:IND  #(++++).'/ 
                 0040740  K8F:IND  #(++++).# 
                 -.. 0040750 K8F:IND  #(++++).# 
                   0040760  i8F:U1F  #korekara 'isude kosikakete suu'jani sinai'jo.# 
             ? 0040770  1P1i4K8F  #'aa  'a.# 
                                           r_f,00 
              t o 0040780 k8F:U1F #nea.# 
 -  263  -
                 0040790 111F:K8F  Paa.# 
                  0040800  E8FAUF#soge suuto 'iinea.# 
             )/3 0040810  t 1F:K8F  #'aa.#
7(4 ,  /0040820 11241-4KV                            91 #(++++)  doeedai sogaina /0040830/ kotodara(++++)nee /0040840/ 
 (++++).# 
 01951 0040830  K9M:IND  #(++++).# 
                          I 5-                20040840 K9Mr:U2M  #hai.# 
 092(6o  0040850  i4F:K9M  Panoo  'wakasaN'wa (++++).# 
                 74 
       .2 0040860  49M:K4F  #hai.# ?‘" 
              ) 0040870  Uka4F #'aa (++++).# 
              9 0040880  h/F:K4M/U2M#haN  (++++).# 
 S'0040881  01.11q9M  Panoo (++++)  tegamiga  'joo  kicjoodarooto  'omo(++++) /0040890/  (++++).# 
                &0040890  K9M/U2M:K4F  #hai.# 
 1 
              
1 7 0040900  ktF:OMA2M  #(++++)  kamiibjo(++++) ( +++)wane.# 
             li,/0040910 K8F/IND:K4F #huN.#  02161 ,. 
                  0040920  K4F:IND  #huN.# 
 0  -2A  (7.2 
 -  264
       02173 0040930 K4F:IND  #(++++).# 
 D29  70 0040940  #'i'ja  (++++).# 
                 0040950  K4F:U2M #(++++)  'NN.# 
          - 0040960 Ke;'itlF  #(++++) sitemo  'ee(++++).# 
 0040970 tlF:K8F  #haa?# 
 0040971  tlF:KEW  #doko?# 
 ,0040980  AF:UlF  #(++++)  sitemo;# 
                   0040990  ii1F:K8F  Pas. 'lino 'iino.# 
     1 C 2 0041000  U2MIiC9M  #'a (++++)•# 
               /6  0041010  licyM:U2M #'wasimo /0041020/ 'isogasikute /0041030, 0041040/  (++++).# 
 0041020  I.g219k9M  #'aa?# 
 /_0041030  #'isogasite;# 
                  0041040  t2M:K9M #'aa tisogasii(++++).# 
              6-21                   0041050
u2M:K9M  fl'isogasii(++++)  (++++).# 
                             4-  2 0041060 n9lf:U2M #'i'ja moo zjuu'icizi;# 
                               ,3te.-                 50041061Is.9M:U2M  #'anoo kazita(++++) (++++) /0041070/  (++++) 'okora'emasu.# 
                                                  - 265 -
 ;0              9 
0041070  D2M:K9M #(++++) kazita(++++).# 
                             n1 
              /) 0041080  V2P?A9M #'aa 'aa sore'a  maa 'a 'aa.# 
      Tr; 0041090  K9M:IND  #(++++).# 
 2 'Z7                 0041100  172MiK9M#sorede 'anoo  (++++) (++++) zeimusjono  kwaNkeino 'jacu'wa 
                         (++++) sitenea 'anoo nani sita  (++++).# 
                0041101  u21:K9M  #'ano todoke'ideno  (++++).# 
                0041110  Ki8F:U1F  #(++++)nee /0041120,0041130/ (++++)daQta.# 
              r't 0041120  111F:K8F #haa?# 
 C3oo1 0041130  U2M:IND  #(++++).# 
                0041140  UiF:K8F  #'aa.# 
 0041150  K8F:UlF #seNdo  tomaribaNdaQtadesjoo.# 
                  0041160  U1FfK8F  Pas.  'aa 'aa 'aa.# 
                 0041170  K/IF:UlF #teNpura site /0041180,0041190/  'jobaremasita'wa.# 
 -1  0041180  V1F:K8F  #'aa (++++) 'amasagi  (++++).# 
 0  3DD2 0041190  U2M:IND #(++++).# 
                 0041200  ilFiK8F  #(++++)  'obaasaNtokomo  'ageta?# 
                                              - 266 -
     t.)0C 3 0041210 U2M:IND  #(++++).# 
            .e) 0041220  i4F:U1F #(++++) 'ageehodo  (++++).# 
              0041230  111F:K8F soge  (++++).#             
, 0041240  LIF:UlF #teNpura sitenea /0041250/ sorekara  nitadamoN 'aNta.# 
              0041250  111F:K8F  #'aa.# 
           1 0041260  Iii1F:K8F#huN.# 
              0041270  Ii8F:U1F  #(++++) moo kodomoga (++++)te.# 
 <0041280  'd1i:K8F  Paa (++++) 'a (++++) 'aa (++++).# 
 0  3©i 0041290  UM:UlF/K8F  #'aa  (++++).# 
                   L /C                 0041300 K4F:U2M#'anoo poQtoni 'irecjoru'jo.# 
 03c  1  1 0041310  U2M:IND  #(++++).# 
               0041320  1111F:ii2M #'aa 'a.# 
               
/ 0041321  tiF:112M  #'i'ja  'aNta mizuga naNdai sono  'o'ju(++++) nakena 'ikeNte  'i'wareta(++++). 
              0041330AF:Ull'/U2M #(++++)  'ee(++++).# 
             0041340  UiF:K8F/U2M #huN.# 
 0  3  0  1  Z / 0041350  U2M:IND  #(++++).# 
                                                                                                                                                  // 
 267  -
 / 0041360  K8F:IND  #hai.# 
 ,;.„). 0041370  KiM:IND  #samu narimasi(++++).# 
 0041380  U(2E:IND 'oi 'oi.# 
                0041390  U1F/K8F:IND  #hai hai hai.# 
                0041400 U2M:IND  #(++++).#
      ° 0041410  KAF:U2M  #papa papa 'irenasai (++++).# 
                  0041420  U2M:K8F  #(++++) 'aa 'aa 'aa 'arigatoo.# 
               /0041430U2M:KAM  #maa 'agari(++++).#
                 0041440  U1F:IND #'aa 'a.#
 030-01D 0041450  U1F/K8F:IND  #(++++).# 
                0041460  U2M:IND#(++++).# 
                0041470  KAM:IND  #(++++).# 
 0041480  U2M:IND #(++++).# 
                 0041490  16F(KAM  #(++++) kjoo'wa 'oteNkiga 'ee  (++++).# 
       01)07,3c 0041500  KAM:IND  #(++++).# 
               ) 0041510  UlF:KAM#haa?# 
                                                   - 268 -
        07-A"1-°31 0041520 U2M:IND  #(++++).# 
   r                7 0041530  K4F0J2M  #(++++) naNdai  sezuni;# 
                 0041540  1/2111:K4F 'i'ja.# 
      0 3oE !q 0041550  UlF:IND  Panoo;# 
                                  0 
                   0041560112.14:K4F #seQkaku 'anoo 'omaisaN /0041570/  'aQeino 'anoo  (++++).# 
    0? 0c.12, 0041570  UlF:IND  #(++++).# 
 L--/  0041580  1614KAM  Piragsjaimasita.# 
                   2, 3                     0041590 ulF:KAM Po'agaakudasai.# 
                0041600  K1M(U1F #hai.# 
 0  30n 0041610  KAM/U2MaND  #(++++).# 
                  0041620  MAAM #'aa doozo doozo.# 
            / /0041630  UN:K4F  #naNgakikitatenee hinoboruno /0041640/ 'ano 'iNkjosaNga  (++++),I 
                                                                                          ," 
                20041640X4F:U2M  Paa.# 
 0041650  k4F:U2M  PiNkjosaNlwa /0041660/ koNdo 'ikitaa 'wari'ai  'jokutenee;# 
 1,0041660  6214:K4F  il'aN.Y,1 
                  0041670  2M:K4F  #'aa.# 
                                                  - 269 -
 0041680  K4F:U2M  #maa sonoo makurerareta tokini /0041690/ 'asiga  'imamade 
 'ugoicjoQte 'ugokaN(++++) /0041700/ 'oosa'wagi sareta(++++) /0041710/ 
                       (++++)  komaQtata.# 
                                         tri 
              0041690U2M:K4F  Paa.fl 
              0041700  U52M:K4M  Paa.# 
                0041710  U2M:K4F #'a 'aa  'aa 'a 'aa.# 
               0041720  6M:K4F  #huN huN  hold  huN.# 
              0041730  K4F:U2M  #huN.#
              0041740  aMi-K4F#haN.# 
              / 0041750  KAM:U2M  PaQ gomeNkudasai.# 
                 0041760  02M:KAM #doomo doomo 'icumo 'arigatoogozaimasitene.# 
              0041770 KA42M:U2M/KAM #'aa doomo.# 
                0041780  U2M:KAM  Posetwasamade  gozaimasu.# 
     0  30  11 0041790  K4F:IND #(++++).#
                0041800  ItAM:U2M#gomeNkudasaimase.# 
              0041810 I2MfKAM  #hai  hai.# 
                                                 - 270 -
              0041820  U2M:K9M  #(++++) huzigiNkoo(++++).# 
              0041830  U2MiXAM/K9M#'aa 'aa  'aa.# 
 '0041840  UiMkAM #kita.# 
            0041850  leAM1U2M  #haa?# 
            0041860  1924KAM  #kitasiteN.# 
              0041870  iAllfU2M #'aa sogede(++++).# 
 /0041880  K9i1/KAM:KAM/K9M  #'iraQsjai.# 
U30C1 0  !0041890  U/2M:KAM/K9M  #'jaa 'iQsjoni  naQcimaQte doomo.# 
                0041900  6KAM  Pima moo  'imamo /0041910/ soge 'iQcjoo  tokodesuganee 
                       /0041920,0041930/  (++++) 'jooni kee moo'apu'apu  sicjoomoNdakeN.# 
 1 0041910 K9M:IND  #(++++).# 
             J0041920  kAg:U2M#haa.# 
 C:s12_, 0041930 K8F/K4F:IND #(++++).# 
              0041940  K8F:IND#(++++).# 
              0041950  U1F:IND  #(++++).# 
 r 
              ) 0041960  KgF:UlF  #huuN.# 
                                                  - 271 -
                 0041970  K8F:U1F  #moo hosjookiNga haiQtakane?# 
 0041980  UlF:K8F #haa.# 
                  0041990  01F:UlF#'a hosjookiN(++++).# 
        07,-,:c;, 0042000  U2M:IND#(++++).# 
                  0042110  KF:U1F  flhosjookiN.# 
                 0042120  KAM/K9M:U2M #haa.# 
               0042130  IiiF:K8Fj'haa?#
                 0042140  16:U1F flgjogjoo(++++).# 
                  0042150  UlF:IND#(++++).fl 
 (..)3(c,";, 
                  0042160 U1M:KAM/K9M (++++).# 
          V.— 
 0  31(5'2A 0042170  K8F:IND  #(++++).# 
eS~3 
 /0042180  UrVI:KAM/K9M #(++++) koQci  kocirai kinai  kocirai (++++).# 
                  0042190  KAM/K9M:U2M #hoNnara ' .# 
                ) 0042200  U2M:KAM/K9M #'N.# 
 c, 0042210  1F:K8F ft'itjaa (++++) sogeN;# 
       a310 ` I- 0042220 K8F:IND #(++++).#
 -  272  -
 (/. 0042230  1FiK8F #'NN (++++).# 
  D3n0 --211          ---)t  /0042240  P2M:KAM/K9M  #rakuni site.# 
 0042250  KAMA9M:U2M #hai.# 
                 0042260  U1M:K9M #'aa 'aa  'jamano'ucicaN 'anoo /0042270/ rakuni 
               0042270  K9M/KAM:IND  #(++++).# 
 0042280  K8F:IND#(++++).# 
                0042290  U2m:K9M#'aa (++++) (++++)keN.# 
 c  3  /0042300  U1F:IND #(++++).# 
             ' 0042310  K9Mar2M #hai.# 
 00423  20  u2M:K9M  #'N.# 
 0  3113 0042330 K8F:IND  #(++++).# 
 t)31P\P 0042340  UA:K8F/UlF #'oo 'oo  'oo  (++++).# 
 c:‘2I 0042350  KAM/K9M:IND  fl(++++).#
                0042360  6M:K8F/U1Fflmoomoo moo 'ee'wa.# 
                              __L/IL 013130042370EBF:U2M #'otoosaN mata toQte kinai'jo 'watasi ka'waQ(++++).# 
               0042380  111.F:K8F  #'ee'wa(++++).# 
 -  273  -
 (  ° 
  :134..LUD i 0042390  i8F:U1F/U2M #'aNta  'watasi'wa (++++) 'are  mogte  kicjoraN(++++).# 
 Ki'sF 
                0042400  OM:IND #(++++) hoNna 'omai  (++++).# 
      031400. 0042410  KAM/K9M:IND  #(++++).# 
   031141 
                0042420  U2M:IND #'NN  'N.# 
 0042430  k8F:U2M/U1F #'aaN soo  naQtara 'aNta.# 
  031S-0  !0042440  le4F:KAM/K9M #saadoozo  iorakuni nasa(++++) doozo.# 
               0042450  KAM/K9M:K4F  #hai.# 
 D3ticc 0042460  UM:KAM/K9M #'aQ 'aa (++++)nee /0042470/  (++++).# 
        031b1 0042470 K4F:IND  #(++++).# 
 D3N-2,7-7..jj  0042480 K4F:IND #'NN.# 
                0042490  KAI4:K9M #dogedesuka saikiN?# 
 0042500  K4M:KAM #'aa 'ikemaseNnee (++++)ga  'warukute.# 
                 0042510  KM:KAM #konaida  siteNcjooga (++++).# 
 .0042520  1th4:K9M #haa  siteNcjooto  zicjooto  'igsjoni  narimasitenee  (++++).# 
 / 0042530  V2:9M  #'aQ 'anoo konaida 'anoo nani 'arega 'anoo  'jamanaka(++++)  naka'jamasaNka.# 
                               "(:) 
               '2 0042540  K9M:U2M  #naka'jama(++++).# 
                                                  - 274 -
                            9                 -.-0042550 U2MIK9M #'NN.# 
 0042551  q2M19M #'aa 'anoo  (++++) mi'etagenadomonee /0042560/ 'anoo naNdesitaga 
 (++++)  (++++)tadomo 'aa  naNdai (++++)no naNdai  (++++).# 
               0042560  Ii9M7J2M #hai  hai.# 
                0042570  K9M/KAM:IND  #(++++).# 
                                                                                                                                      -.- 
 0042580  K4FiU1F  #kokoni nani (++++)?# 
 a/t0 
                  0042590  U2M:K9M #(++++) /0042600/ 'aa  'sogeka.# 
 01E1  1.). 
                 0042600  UF:i8F  #'aa  (++++)  siru.# 
                0042610  i8F/U1F:U1F/K8F#siru.#
       o  31$.  tbo 0042620  U2M:IND#(++++).# 
                   0042630  K8F:U1F  #'aa koQci  toQte  'age'joo.# 
                 0042640  gIF:K8F  #'i'ja 'ii'wa /0042650/ koko  'iino 'iino.# 
                 0042650  K8F:IND  #(++++).# 
 '7 0042660  K4111:1:12M  Panoo /0042670/  ma'eno  hatasaNno 'otootodesukeNnee.# 
               0042670  USIU9M  #huN.# 
 0042680  tr2kK9M  #haa sogekane.# 
 -  275  -
                0042690  1  9M:U2M  #(++++)kacjoono;# 
              0042700  1372A 19M  #haa.# 
                         .2144-                 0042701U2MiK9M #
soode koNda hatasaN'wa?# 
 0042710  K-91a2M  #'i'jai  'ikimasita.# 
               0042720  D2M2  9M #'aa 'i'jano siteNcjoo(++++).# 
 0042721/61416M  #'aa sookane ha ha  ha.# 
 c3V)-r)--  /0042730  K8F:K9M  #'jamano'uQcaNiwa 'icukara kaQ  kakarini nararemasitane?# 
 clOA 0042740  K9M:IND  #(++++).# 
 10042750  D1  F:K8F  #(++++) seNdo  (++++).# 
              0042760  KiF:D1F/K9M #seNdokara?# 
 J )-  y0042770  K9M:K8F  #haa.# 
 / 0042780 i8F7K9M #seNdo 'watasino name'                                                      ede karicjoraretano  ka'esaretadesjoo?# 
                         9 
             1.0042781X8F:K9M/U1F/IND  #'wakaaheN'wane.# 
 ,2  9 
              0042782 KF:K9M#zjuukuNcigoroni;# 
               3 
 40042790  K9M:K8F #(++++) moo  (++++).# 
                                 _(4..10              y0042800KI
:F:K9M  #karicjorareta'wanea /0042810/ kakano  hito
ga.# 
 -  276  -
                        `-)-- 
 6 0042810  K9MK8F  #'aa  soodesuka.# 
 7 0042820  K9M:K8F #haa.# 
   0042830  U2M/K9M:K8F #(++++) kazuga  'oosidamoN(++-1-1-)nee.# 
   0042850  112Me‘fIC9M:K8F #'aaN.# 
   0042860  IF8F:K9MAT2M  joo'  jaku  modosaretate.# 
  0042870  U2M/K9M:K8F #'N.# 
          ,) 
   0042880 tr2M:K8F #zeNbu  kasidasitea?# 
 'T0042890  K8F:112M  #heeN  (++++)•# 
 0042900  1614(?K8F  #daresaNdesuka?# 
  0042910  K8F:K9M #haa?# 
   0042920  I9;:K8F #da daresaNdesuka?# 
 /.>  - 0042930  IC8F:K9M #'watasi?# 
   0042940  Ii9M:K8F  #Wja  'i'ja 'anoo kariojorareta sito'wa.#  l'ct/LI=  ke-F  1,2) 
  0042950  18.9M  #tanakaziroosaN.# 
  0042960  IhrK9M #nookjoo n okjoo.# 
 
'  )042970  (1t9AC9M  #nookjoo.#  KC?  A,  1  71.  7 
                                   - 277 -
          -)7(--,A-)  0042980 K9M:IND  #(++++).# 
                     d14g         1 20042990 U:K9M #nookjoo (++++).# 
03 2,1(' r" 
                   0043000  UlF:K8F  #(++++)  somaisaN 'aa  (++++) 'wakaadadomo  (++++).# 
                  0043010  K8F:U1F #(++++) 'wakaadadomo cj NboodamoN.# 
                 0043020  d2M:K8F/U1F #(++++) cjoNboo  (++++).# 
                  0043030  OM:K4F  i'obaacjaN.# 
                               / 
 C.3221 ,/ 0043040  K8F/U1F:IND  #'NN.# 
                2 0043050  It4F:t2M #'ara maa.# 
                 0043060  1K4F #hai hai.# 
                 0043070 K4F:IND  #(++++).#
 OS2 3C ---  2S 
 0043080 K9m:u2m  #(++++)  'watasi'wa  (++++).# 
                 0043090 U/2249M  #'  aQ  'a  sogekane.# 
                        0 b                   0043100 K9M:/U2M  1/mata  'ozjama simasu.# 
                   0043nolcmig++++)doomo 'aQ 'a soodesuka hoNnara.#                      CJ21:°9 
                  0043120  1412M #doomo  goQcoosama(++++).# 
                = 0043130  i21:/K9M  #'i'ja 'i'ja.# 
                                                    - 278 -
                    S2 
                  0043131 U2M:K9M #'iro'iro  'ose'wasaNni  narimasite /0043140/ sumimasedaQta doomo doomo.# 
      301 0043140  K9M:IND  #(++++).# 
               0043150  K9M:IND#(++++).# 
                0043160  W4F:9M#'ara soode gozaima(++++).# 
                       615 
                0043161X4F:K9M #zja mata  'iraQsja(++++).#  Kqfld  7  '7) 
                                                                                    004317016a1F#zjadoomotaiheNgocisoosaNni narimasite  'arigatoogozaimasita.# 
                       /  
  0043180 Uli:K09M  #maa ma doomo  'aNna mata cjoodaimono 'itasimasite  'arigatoogozaimasita.# 
         1 0043190  AM:UlF  #'iN'ja  (++++).# F 72 
                0043200 UlaFIC:K911 #haa.# 
                ,..- 0043210  K6M:IIIY/U2M  #mata 'ozjama  simasu.# 
              0043220  1.4cK9M  ghai.#           
,  :1 0043230  k#ei9M  #doozo doozo.# 
 ?)2,1) ifr"--7 0043240  0:KAM  #'  ima kokono ma'e miciga 'joo  narukeNnee.# 
                 -
                0043250  iAM.4.12M  #haa daibu ka'warimasunee kono  (++++).# 
                  to                 -,-, 0043260  U2M:KAM  #si  si'jakusjoibaQjca 'omaisaN sicjoosaNni saNkwai  meNkwai meNsecu(++++) 
 'ikita'wane.# 
                                                 - 279 -
 / 0043270  iMil:42M  #'aa soodesuka.# 
 0043280  .62144iAM  #daikjuukoode 'jaQte  (++++).# 
                                                     0043  290  AM6  U2M #ha  haaN.# 
                         /.2  70043300 U2M:KAM  #haN.# 
                             ,//a
   O3)--S° /0043310 KAFIU2M #de  'otoocjaN donokurai dasua?# 
                 0043320  112418F  #koko'wa  sukunai  moNda'wane.# 
                0043330  UlF/K8F:K8F/U2M  #koko  koQcide daicjoo(++++).# 
 / 0043340  K8F2ti1F:U1F/K8F #huuN.# 
                        4../7                   0043350uw.m:K8F #koko  haQ  haQpjakunaNboda.# 
                            22c                   0043360 X8F:U2M #'aa  sogekanea.# 
 32S1 
                  0043370  K9IM:U2M/U1F  #doomo  'arigatoogozaimasita.# 
              14  0043380 Ue./m:K9M  #'jaatja doomo  doomo.# 
               0043390U:3                            K9M #'aQ (++++)gomeNkudasai.#  ut  I  F Kei 
       32 S-2  004340o  Ic4F:  #(++++)•# 
                 0043410  UlF:K8F#koQciga'waga nanaseNhodo daicjoo(++++).# 
                (                  0043420KF:UlF #'aa sogekanea.# 
                                                       -  280 -
                7 0043430 U. 8F i"aa.# 
 (L) 0043440  KAF:UlF #huuN.# 
                       2 q                     0043450  UQM:Y8F#(++++)de'wa nanaseN'ikura  (++++).fl 
                           „2/  0043460 #soodenee 'otoocjaN /0043470/  gamoo'janaNka doge  sitane?# 
                  0043470Allt:C8F  #'aa.# 
 0043480  if2M:K8F  #gamoo'jacja  'oo'jato /0043490/ 'anoo (++++)keN  'ano  seQpaNda'wane.# 
                                          .0 
                   0043490  UF:K8F  #(++++)  'oo'ja (++++).# 
 22 
                    0043500  K8F:U2M  #'aa  sogekane.# 
                            ,27 
 0043C10uja,2M:E8F  PaN.# 
                   0043520  1.11F:K8F #'NN.# 
                                /2 
 0043530  ICF:U2M/U1F  l'huuN.# 
                                 ,122 
                     0043540 U2M:K8F  #seQpaNde  'iku'wane /0043550/  'Eta  9.Qtatjana  toko'wane.# 
 23 
                  0043550 t8F:u2m #huuN.# 
 2q                  n `
0043560  K8F:U2M #haa.# 
 0320'  
'  0043570  KAP:  /UlF  #nani  sicjoonaakane  'obacjaN'wa?# 
                        23 
                  -.2 0043580 U2M:K8F  #nani sicjo(++++)  (++++).# 
 -  281  - 
                                                                          ------, 
                    0043590  TAFiK8F  #'ima'wa sakuraisaN(++++)  '.no kodomoga kite(++++).# 
                     0043600  i8F:111F  Pas, 'icumo kicjorareenea.# 
 /'3 
                  0043610  11F:K8F Paa.# 
                   0043611  D1F:K8F f'ima kjoo 'okusaN  (++++).# 
 C3CcW 0043615  K4F/K9M:IND  #(++++).# 
                1 0043620  I  8F:U1F  fihuuN.# 
 v3'(0  0043630  U2M:K9M/K4F #hai doozo  doozo.fl 
               L-
        039„1  1 0043640  K9M:IND  #(++++).# 
    32.9           \_ 2/ 0043650  U2m:K9M  Pas.  iii'ja.# 
 ) 
                  2 0043660  K4M:U2M  #doomo gocisoosaNni arimasita.# 
 A  t-6  -30043670  u4M:K9M  Pit,*  'i'ja.#  (49   kq  M  7)) 
                                       7,  0043680k9M:12M  #sumimaseNdesita.# L 1:1,1 11 1-'7') 
    3V"..3! 0043690  k8:U1F  f'okaasaNni (++++)ne.# 
                   0043700  V1F:K8F  Pas,  (++++).# 
        0321 0043710  K9M:IND#(++++).# 
                  0043720  K8F:IND#(++++).# 
                                                        - 282 -
 ` O-M  Z
0043730  U1F:IND  #(++++).#
ry 
           /I0043740 16FitlF  #(++++)  'okaacjaN hitoride  'igsjokeNmedatwane.# 
                0043750  111F:k8F #'aa.# 
                0043760  U1F:IND  #(++++).# 
C , 1                0043770 U2M:R3                         AMPanic  'omaisaNtokokara  paNhureQtoga kuuga /0043780,0043790/ 'aa 
                          zeNkokutekini  (++++)ne.# 
                                                _9_                  0043771 U=2M1M4  Pas. /0043800/  (++++)'wanee.# 
                                          „,                  0043780utrK7                                8F #(++++)'wa moo kireeda.# 
                  0043790  118F:U1F #(++++)  baNga 'aakane  baNmo 'aakane?# 
 71, 0043800  $1F:K8F #baN(++++) baN  (++++).# 
                  0043810  nAm:II2M #dokode daite(++++)?# 
                                           _..„/                0043811nAm:U2M#huzi (++++).# 
            - - 
                 0043820  16F:U1F  #'ieja.# 
                           / 
                0043830111F:K8F  #nita.# 
 004384071C8F:U1F #nitara?# 
 0043850 -162.14:KAM  Pas. huzi  (++++).# 
                                                 - 283 -
    D3'32,0r  (  0043860tti
F :K8F  #'uN.  # 
                 '2
,0043870  K8F:U1F #hoNna kjoneN  (++++).# 
                     NN
, 
 0332( 0043880 U2M:IND #(++++).# 
                 0043890  KAM:IND  #(++++).# 
 r----00439CO  UIF:K8F  #'NN  (++++)  'NNOF 
 9/0043910  16F:U1F  #huuN.# 
                  0043920  RAM:172M#sjookoogjoo  (++++).# 
                                                               , 
                  0043930T2M:KAM  #sjookoogjoo.# 
                         01,17   004394 KAmU2M  #(++++)  ma koQci'a /0043950,0043960/  (++++).# 
      03?-1 
                   0043950  KgF:IND  Pita  'i'jaa koborenaQta'wa.# 
                   0043960  U2M:KAM #'a 'a 'aa 'a 'a 'aa.# 
                0043961  i214kAM  #'as  sogeka.# 
                         _7?                  0043970RAM:U2M  #(++++) koNdono boonasuno  (++++) niseN'eN'izjoo  (++++)nee  (++++).# 
                 004397144KAN:1                               u2M  #niseN'eN'izjoo nikai (++++).# 
                  0043972  KAM:U2M  #(++++) 'joNseN goseN (++++).# 
                  0043980  (if24:ZAM  fkono kono 'anoo  macu'e  (++++).# 
 -  284  -
      032,1 0043990  KAM:IND  #(++++).# 
 
r  o 0044000  '621?:11AM  #ha haa.# 
            
f 0044010 KAM:U2M  #macu'e'a  (++++) ciisai hoo(++++)nee.# 
 1:10044011  KAM:U2M  #ciisai  hoocSooka  m a (++++) /0044020/  'anoo /0044030/  (++++).# 
 '0044020 K8F:U1F  #kosiga 'itate  'ikeN'wa.4 
                0044030  iT1F:K8F  #'a sora sooda.#
 r?) 
               0044031  1111P:K8F #'aNta  kokoi /0044040/ kinai.# 
              0044032  hF:k8F  Pkokoi koo;# 
 0044033  UlF:K8F  Psu'waanasai /0044050/  ha'jo.# 
 (50044034  kF:K8F  #su'waQta hooga /0044060/ 'eega.# 
 C33SOk 0044040  KAM:IND  #(++++).# 
                         - 
- 
C-33fl 
             / 00440506M:KAM  PaaN.# 
                     7'- 
 t335-10,,  0044060  KAM:IND  #(++++).# 
              2 0044070  U2M:KAM  #hookane.# 
                                                   G. 
 7  0044080  k8F:U1F #su'waQta hooga 'eekane?# 
 I2r/ 
 0044090  171F:K8F  #'aa.# 
 -  28C  -
                 ; 0044091141F4K8F  #kokoi kokoi kite 'aNta su'waQte sinasai  kokoi.# 
 '0044100  1?8F:U1F  #su'waQte  suudakane?# 
                 0044110  U2M:KAM  Panoo /0044120/  (++++).# 
                    0044120  I  8F:U1F  #soge suuto koNdo 'asiga 'itaN naa'wane.# 
                   0044130  1401F:K8F  #naNgane /0044140/ (++++)cjuugoside suruda.# 
      pl:c:24,. 0044140  KAM:IND  #(++++).# 
 0044150  KF:U1F #ha  cjuugosidea?# 
 /-0044160  11F:K8F  Pas, 'a cjuugosidemo 'josi doodemo;# 
 ,-0044161f&F:K8F  fsokoN toko 'aNtano 'ii'jani;# 
                                          , 
      "°A                    0044170KF:U1F  fmoo  cjoQto kore (++++)nasai.# 
   C335-3 /-  0044180  UZAAM  #'aa  (++++).# 
     r  L 0044190 KAM:IND  fl(++++).# 
 C33(-)0                    '0044200 KI4F:UlF  #ciicjaN ka'eru?# 
 3361 
                  0044210  U2M:KAM  fde 'ano /0044220/ (++++) 'anoo  (++++).#  
\  n0044220  i1F:K8F  PiNlja  (++++)'wane.# 
   033"1`; 
          L' 10044230  K6F:U1F  #'aNta (++++)no  buN  dasicjaQte cjoodai'jo.# 
 -  286  -
                                              /,Jr 
                  ,70044240 U1F:K8F  Pas, doge  'iQcjoQtakaine?# 
                ?    O33°  / 0044250 K8F:UlF F(++++)nee (++++)te hikaQta /0044260/ (++++).# 
                   0044260  MF:K8F #hoo.# 
 b33q0  2-7')  t 0044270  Ul1F:K8F #keito(++++).# 
                  ,-,  0044280  i8F:111F#'N.#
                   0044290  KAM:IND #(++++).# 
 0044300  111F:K8F  PaNta naN naNpoNdodane?# 
                     0044310  i8F:U1F  #'iQpoNdo 'iraN'wane  'aa.# 
 S  0  0443  20  IA  F  :  KEW  #  '  aa_14  #
                     0044330  Itt8F:U1F #'N /0044340/ takusaN  'iraN'wane.# 
  031)  2-6 
                     0044340U2M:KAM#(++++)  'anoo  (++++).# 
 G044350  18F:U1F  #sukoside 
 t) 3 4c 4'D,) 0044360 K8F:U1F  #(++++) koQci hikaQte  tikeno'a.# 
        u3401 0044370 KAM:IND  #(++++).# 
 3? 
                  a,  0044380UlF:K8F  #(++++) sokoN tokoni (++++).# 
   0.3 LH  -  ,  / 0044390  U/2MiKAM  Pas, (++++).# 
                                                               - 2.q7
                     2-5 
            r0044400 KAM:U2M #'i'e bokuga 'uQkari sicjoQtenea;# 
                           A.72-               0044410U2M
:KAM #'aa 'aa.# 
 - 0044411 .R2IgkAM  #(++++) koo;# 
                                    0044420AM):U4.                           2M #'anoo  (++++)ga kimasitaka  tegamiga?# 
                     1J30               0044430U2M
:KAM  #'aa 'i'ja naNdai kicjooheN.# 
     7. (  004)4440  KAM:IND  #(++++).# 
                             _e-31    7oo44/6o U2M
:KAM #(++++)  naNdai kicjooheN.# 
    0 0044460  KAM:  IND  #(++++)  • #
                                  00/4470  KAM/U2M:U2M/KAM #(++++) sokutacu  (++++).# 
                    fl=}5r  0044480 KAM
:U2M #(++++)nee /0044490/ (++++)  gizjucu'aNnaicjuunoga /0044500/  'aru.# 
 20044481  itAlla2M #soicu'o /0044510/  mite kudasai.#  
'6g00444822M #bokuga misezuninee 'jokeini kaQteni daita (++++).# 
                              _,,_3              0044490U2M
:KAM #'aa.# 
    (:)3'3 0044500 U2M:IND #(++++).# 
             0044510  Ukm:KAM#(++++)  'i'ja.# 
c342,0 7)3  ,,0044520  i8F:U1F  PokaacjaN /0044530,0044540/ 'amasagiganea /0044550/ 'iQpai kicjoo'jo.# 
 —  —
          7 0044530  U2M:KAM  Pas  (++++).# 
               0044540 UlF:K8F #haa?# 
                         /0 
                           00445506:K8F #'aa  has haa.# 
                        23 nL+?--                0044 560  W8F:U2M  PotoocjaN.# 
 2- 0044570  1121/:K8F #hai.# 
 30044580  i28F:U2M #hamasagi 'amasagiga kicjoo'jo.# 
                0044590  t2M:K8F #'aa sogeda /0044600/ 'aN.# 
               0044600 KhF:U2M  #haN.# 
                                 ''21 
                 0044610R8P:U2M#'aNta(++++)  toQta  'jacu  (++++).# 
 24,                 7 0044620U2M:k8F#'aa 'aa soo  soo  soo soo.# 
                 0044630  X8F:U2M #naNbodedai  siraNdadomonea  kicjoru.# 
                        a27                 0044640112MIK8F #huN  huN.# 
 03431 0044650  U2M:IND  #(++++).# 
 34-40 
        \ 
               0044660  IIAMIU2M #hoNto 'erai  (++++).# 
D3L1-5-°  '0044670  i8F:111F #kinjoo gaini /0044680/  kicjoQta'wa.# 
      0 3  0-70  c. 0044680  U2M:IND  #(++++).# 
                                                   - 289 -
 0044690  UlF:K8F  #'aa.#  
\  :031-6'1 
                  0044700  iAIVU2M  Pi'ja 'i'ja 'i'jaa /0044710/ (++++)nee.# 
                  0044710 ;1.114:2k8F  #(++++)  kakamoka.# 
                  0044720  IYIKAM #hu hu hu  huuN.# 
                   0044730  28F:U1F #soodamoN /0044740/ soodamoN.# 
 t34-1-73  1 0044740  KAM:IND  #(++++).# 
                  0044750  U2M:IND#(++++).#                
'  (-0044760  i8F:U1F  #(++++)da  nakena  'aNta'jacinobaQkarinara sogeN /0044770/ naNdai  (++++)ka.# 
 03qt?0 
                   AO                     004477
0 KAM:U2M  #(++++) (++++)masune  (++++)ga.# 
 0 314-1 D                    '  0044780  i8F:U1F #de (++++) /0044790/ sira'u'o'wa doge suudane?# 
 0344781  i811:-U1F #(++++)  mada tooto 'ikeNte (++++) 'amini haiQta 'jacja doge suudanea?# 
 03q"a. 0044790 KAM:IND #(++++).# 
                                      03 r/ 
 0044800iAMIU2M #dakeN tegami  (++++).# 
        3c-02  0044810  U1F:IND  #(++++).# 
 J0044820  W8F:UlF  #huuN.# 
 0  3  413 tc044830  U2M:  IND  #( ++++)  . # 
                                                         -  29C -
               0044840  KAM:IND  #(++++).# 
 03';-A_0044850 U2M:IND  #(++++).# 
 03t4ZOr 0044860  OF:IND  #gomeN(++++).# 
             ?  0044870  i8F1KBF #hai.#
 I 
               0044880  V1FiKBF  #haa.# 
                0044890  iBF:IND  #gomeNnasaimase.# 
 c  0044900  111F:KBF #ma  'okusaN /0045000/  'iraQsjaimasite  gozaimasu.# 
 6 0044901  ilF:KBF  #doomo 'icumo  'arigatoogozaimasu.# 
     t348-1 0045000 KBF:IND #(++++).# 
 /0045001  K6:IND #maa konaida'wa (++++) hoNtoni sumimase(++++).# 
 0045010  1F:KBF  #'okusaN 'ima  mate kogena gu'aidesudakeN  (++++).# 
                0045020  iBFiUlF  #(++++) doomo 'arigatoogozaimasita.#
 7'20045030  i8F1KBF  Para  gomeNnasaimase.# 
              (/ 0045040  iBiUlF  #(++++) 'oreinimo demasezu sicurei (++++).# 
             ]'2- 0045050  C1F.3F  #naNga(++++).# 
 '0341 
              /0045060 U/12MiKBF #cjoQto 'okusaN cjoQkoo.# 
                   ) 
 -  291  -
C3L[1( - 0045070 KBF:IND  #(++++).# 
          0045080  U&F:U2M #haa?# 
            0045090  U2M4KBF #'aa  'anoo moo sugu'e 'ano  (++++).# 
           0045100  q1F:U2M #'aa 'a  'aQ.# 
          0045110  IIBF:U1F/U2M#(++++)  cjoQto moo sukosi moN  cjoQto (++++).# 
           0045120  UFKBF  #'okusaN hoNna cjoQto /0045130/cjoQto 'okusaN maQte kudasai.# 
 "0045130  U2M:IND  #'aa.# 
          0045140  iBF:UlF#doomo.# 
 S0045150  tI;;',1KBF  PokusaN cjoQto  maQte kudasai.# 
 i--0045160  AF-rUlF #haa?# 
           0045170  1F:KBF  PokusaN  cjoQto macinasai.# 
 03493 0045180  KBF:IND  #(++++).# 
             II8F1KBF           1,004519011=1 #ma 'okusaN  'iidesugane  (++++).# 
          0045200  41FIXBF #hai  haa  haa  'ima koko;# 
t-,-,3t4ii 0045210 KBF:IND  #(++++).# 
 77 , 
 /p 0045220  ilIFIKBF  #'okusaN cjoQto  cjoQto haa.# 
                                                                                                                           (.?
                                             - 292 -
 /0045230 K4F:KAM  #huzigiNkoosaNdesuka?# 
 0045240  ItAM:K4F #haa.# 
                     n 2  :0045
250  K4F:KAM  #(++++)  has soodesuka.# 
 03c-01  --0045260  U1F:IND #(++++).# 
             "i 0045270  UM:K4F/KAM  Paa naNdai  kaNdai  'iQtatetenee  /0045280/  (++++) niQpoN'icida'wa.# 
 0045280  0.F:U2M  #'NN.# 
             0045290  la/U2M  #'i'ja  (++++).# 
 '0045300  K4^U2M #haa Boo  (++++).# 
    (:?  0045310  U2M:IND #(++++).# 
 .'0045320  16;:2M  #naNga  niQpoN'icikane  'otoocjaN?# 
                             (1.2Y 
             0045330 Dr2M:K8F  #naN(++++).# 
 (  f"--' 0045340  E8F:U2M  #huzigiNkoo?# 
                                 e12-q 
             0045350  UPM:K8F  #'aa /0045360/ sorja;# 
 C31-13 0045360 K4F:IND #(++++).# 
03SID :1                0045370 K6F7KAM  #'anonee  tuci'jauino tomodaciga hutari 'oraremasita'wa.# 
 0045380  161481" #do  naNcjuu  (++++).# 
                                                                         
, • ' /                                                             
,Z;PC- / 
                                                               :12/: r27
 -  293  -
          0045390  i8AKAM #seNdo  madogucii 'ikitaranee /0045400/ cjoodo;# 
 at 
 _;0045400  KAM:K8F  #huN.fl 
          0045410  aMLF  Past  (++++)desuka.# 
          0045411  iAltK8F#(4+++) /0045420/ 'watanabecjuu  (++++).# 
 ;1I 0045420  K8F:IND  #(++++).# 
          0045430 ittiiKAM  Pas.  'watanabesaN.# 
         0045440  1FAM):K8F  #'ee.# 
              u5 
           0045450  K8F:KAM  PuN hutari  'orare(++++).# 
           0045460  14146F #haa sorekara 'aretonee 'anoo /0045470/ ka'wasima (++++).# 
           0045470  K8F:KAM  flhee dookjuusee.# 
                     /1 
 0045480X8F:KAM  Paa ka'wasimasaN  kjuusee.# 
          0045490  gAM7K8F  #(++++)ga rjo rjoohootomo  cigaktemasutwanee.# 
          0045500  K8F:KAM #haa haa haa.# 
 2-0045501  K8F:KAM  #biQkurisita.# 
               5         (=,0045502K8F:KAM #de doosookai surukeN 'iQtenee /0045510/  'aNnaiga kitakedo 'joo  'ikaNdaQta.# 
      /7 0045510  ilK8F  #haa.# 
 -  29L  -
 UU4774U  KAMMUT•  *maim 'aa  'aa  doosookal(++++)nee /0045530/  (++++).# 
                   /        I'
00455301C8F:/                       KAM #haa  haa  haa.# 
           00455401/01:K8F #konaida zjuu'icigacuno nanuka tookadesitakanee.# 
                                        2-                            ^ 
           00455501K8F:KAM #haa ha  zjuu'icigacuno tookaninee 'aru  'iQtenee 'aNnaiga  kimasita'wane.# 
          0045560  KAM:IND  #(++++).# 
 0045570/16Ni:6F #'a 'anoo (++++)saN /0045580/ 'i'watasaN (++++).# 
 -` 0045580 kiAAM Piewa;# 
 0045590  figlaAM  #'aa soodesuka.# 
 0045600/iA17i6F  #'are'jacino  dookjuuseedei# 
 0045601WAM:K8F #'watasja 'asuko (++++).# 
 of /C 
           0045610  K8F:KAM #nama'ega  cigaQtadakeN 'wakaraNdesu'wa.# 
r;.:13 0045620 KAM:IND #(++++).# 
               /6 
          0045630 n8F:KAM #'aa 'aa keQkoN  sinaQtadakeN.# 
                       'rf 
          004564064K8F #ka  ka'wasimahacuko 'juunomo 'oQta(++++)nee.# 
 /0  /7 
       j 3 0045650  K8F:KAM  PaaN  haa  haa  haa haa.# 
 0045660/iig-K8F  #ma'eninee.# 
                                          - 295 -
             /IS   -'00045670K8F:KAM #haa  has haa.# 
 ) 
 0045680  fiCAMPK8F  #mookore'a  'jametadesu(++++).# 
 0045690  i8aKAM  Pas.  soodesukane.# 
 0045700/aK8F #hai.# 
    00457101a8F:KAM #soomo  'iQsjodaQta'wa hacukosaNmo.# 
  / 0045720 kr2I.MI:8F #(++++) mo 'ikitoQtadesuka?# 
    0045730  K8F:KAM  Pee 'ii'ja 'NN.# 
           kG19     0045740AAM:K8F  #'iQsjoni  'oQtadesu'wa konaidamade (++++).# 
 0045750  Il&iq?:1CAM #'a hoNnara  sogeda'wa.# 
 0045760-LAm:K8F  #hai.# 
                n'1.2"3   0045770K8
F:KAM #hai  hai  hai.# 
                ?41-  004577
1  K8F:KAM  #hacukosaNdaQtakaine 'wasurete  simaQte.# 
 00457804AldF #seno takainee /0045790/ megane kake(++++) (++++).# 
 0045790  K8F:KAM #haa haa.#  
_  0045800  K8F:KAM  #huuN.# 
 -  00458011E41AM  #'wasireta.# 
                                  - 296 -
 0045810  ICADir:18F  #maa 'ano heNno tosiN naato  'a(++++)desu'wanaa /0045820/ minasaN 
 mjooziga  ka'waQtemasudakeNnee.# 
                                                                 - 
 0045820(X18F:KAM  #haa.# 
                       'VA 
                004583048F:KAM #haa  'wakaraNdesu'jo.# 
     - 0045840  KAM:IND  #(++++).# 
 /0045850  i8F:UlF  PokaacjaN.# 
              2 0045860  i1F:K8F #haa?# 
                 0045870  it8F:U1F#'anoo sjoosookaino meebo ka'ua?# 
 -1  a.,  b0045880 U2M/KAM:KAM/U2M/K4F #'aQ doozo.# 
                0045890  11F:K8F  #'aa.# 
 ,6"-- 0045900  i8F:111F  #saNbjakugozjuu'eN.# 
              e' 0045910  ilF:KEW#'NNto  (++++).# 
              7 0045920  it8F:U1F #'ano koNgecuzjuuni cjuumoNda'jo.# 
            y  0045930(t1F;k8F  #haaN.# 
 c?___,0045940  18F:U1F #nea.# 
               ,?0045950 ;11":/K8F  #'uci'a kono ma'e kootade.# 
                                                   - 297 -
 /  /  0045951 #ka  ka'waQcjooheNdesjoo?# 
                  0045960  i8F:t1F #kootanea.# 
                13' 
0045961  i8Ff61F #(++++) koNdo hazimetedamoN.# 
                  /q 
                    0045970 (01F:K8F#kono ma'e (++++) 'otodosigorokainee.# 
                    0045980  i8F:111F  #'a sogekanea.# 
                                4 
 /t 0045981k8FiUlF #siraNga.# 
 7  0045990  tr1F:K8F  #huuN.# 
 / 0046000  U2M:IND #(++++).#            3S-,1r-
                    004601048FiDiF  #'uci'jacininee 'iQte kitenea /0046020,0046030/  huNdadomo;# 
 b3S-2  /3  3                 ! 
0046020  KAM:U2M #'i'ja (++++).# 
                                        0 '7 
                 9 004603  0 UlF:K8F  Paa.# 
                   0046040  U2M:IND#(++++).# 
 CW22. Y                     0046050KAMA2M  #'i'ja 'i'ja maa  (++++).# 
                     0046060  i1IF:K8F  #maa 'aNta'a koo 'aNta'wa koote kudasai.# 
                   /  0046061/11111:K8F  #'watasja /0046070/ mata misete moraa'wa.# 
                   0046070  KAM/UM:IND #(++++).# 
 -  298  -
 ?.3  F:U1F #'NN 'i'ja soode;# 
03S',30 
                0046090 latt2M #(++++) hoNnara /0046100/ sumimaseNkedonee /0046110/ (++++).# 
 i3A/ 
 +0046100lUIP:8F Paa.# 
                  3‘ 
                 0046110 UpM:KAM  #'aa.# 
 A 
               I, 0046120  WM:KAM/U2M  Pas. 'aa  has ha (++++)  'ima dasimasukeN.# 
                 0046130  W2M:U1F #dase'ja.# 
   37"1-C  /0046140  16.162M #(++++)no  tjama'uci(++++).# 
                0046141  X412M #'arja 'jamano'uci(++++).# 
       nSql 0046150 U2M:IND  #(++++).# 
                 0046160  U121:11A  #'ima 'arja kasicukeni;# 
 L/0046170  liAgU2M  #'ima  kasicukeni  (++++).# 
 50046180 #'NN kasicuke(++++)ni;# 
        OS-42, - 0046190  KAM:IND  #(++++).# 
                0046200 621KAM#'NN.# 
 7  0046210 YCATILM #sono  hitomonee /0046220/ (++++).# 
               i.,0046220(t2dAMPNN.# 
                                                       - 299 -
  0046230  kiM:U2M  #'aa  'jamano'uci(++++).# 
/: 0046240kAIEJ2M  #'imano hito 'jama'uQcaN(++++).# 
'  '0046250  tr2OkkAM  ejama'ucicaN.# 
  0046260  IA  LM  #(++++)  doQcidesuka?# 
  0046270  Tf2I4EAM  PjamatucisaN.# 
       1_4  0046280KAm:U2M  #(++++) hoNsjano hitodesuka?# 
  0046290  119241AM #'aN hoNsja(++++).# 
' 0046300 iA1/1142M  Pjaa.# 
 - 0046310  i2g1AM #'N.# 
 ( 0046320KAm:U2M#(++++) eiC6siono(++++)  liQsjono (++++).# 
         447r   0046330nmoum #'iN'ja ciga(++++).# 
           st-4 
 -20 0046340 KAM:U2M #sono hitomo  (++++)desu(++++).# 
 004635o  u2M:KAM #haa  'aQ  (++++).# 
  0046360 iiMiti72M  #'aa..# 
   'AMekl   0046370:?2M  #(++++)  siNkt-ikanaNkadesuka?# 
 ,,,(p0046380  V214114  #naNte(++++)  (++++).# 
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